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Изобретение относится к радио­
технике и может быть использовано 
в устройствах автоматики и вычисли­
тельной техники.
По основному авт.св. № 764108 
известен формирователь импульсов, 
который содержит первый, второй 
триггеры, элемент И-НЕ, времязадаю- 
щую RC-цепь, причем первый вход пер­
вого триггера соединен с первым 
входом элемента И-НЕ, второй вход 
которого соединен с выходом первого 
триггера, второй вход которого сое­
динен с выходом второго триггера, 
первый вход которого соединен с вы­
ходом элемента И-НЕ, вход инвертора 
соединен с выходом элемента И-ИЕ, 
а выход через времязадающую RC-цепь 
подключен ко второму входу второго 
триггера tl ].
Недостатком известного формирова­
теля является невозможность получить 
на разных выходах иеперекрывающиеся 




функциональные возможности данного 
формирователя.
Целью изобретения является расши­
рение функциональных возможностей.
Поставленная цель достигается тем, 
что в формирователе импульсов третий 
вход первого триггера подключен к 
выходу элемента И-НЕ, третий вход 
которого подключен к выходу второго 
триггера.
На чертеже приведена функциональ­
ная электрическая схема формировате­
ля импульсов.
Формирователь импульсов содержит 
триггер 1, выполненный на элементах 
НЕ 2 и 3» триггер 4, выполненный 
на элементах И-НЕ 5 и 6, элемент 
И-НЕ 7» времязадающую RC-цепь, обра­
зованную резистором 8 и конденсато-г 
ром 9» инвертор 10. Резистор 8 шун­
тирован диодом 11. Первый вход триг­
гера 1 С0ёд1?нен с первым входом эле­
мента И-НЕ 7. Второй вход элемента 
И-НЕ 7 соединен с выходом триггера
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I. Второй вход триггера 1 соединен 
с выходом триггера Первый вход 
триггера соединен с выходом эле­
мента И-НЕ 7. Вход инвертора 10 сое­
динен с выходом элемента И-НЕ 7.
Вход инвертора 10 соединен с выходом 
элемента И-НЕ 1. Выход инвертора 
to через времязадающую RC-цепь 
.подключен к выходу элемента И-НЕ 7- 
Третий вход элемента И-НЕ 7 подклю­
чен к выходу триггера h. Входная 
шина 12 подключена к первому вхо­
ду триггера 1. Выходная шина 13 под­
ключена ко второму выходу триггера 
h. Выходная шина 14 подключена к вы­
ходу элемента И-НЕ 7- Выходная шина 
15 подключена к выходу триггера 1 . '
Формирователь импульсов работает 
следующим образом.
В исходном состоянии на входной 
шине 12, на выходной'шине 13 и на 
выходе инвертора 10 присутствует ну­
левой, логический уровень, при кото­
ром конденсатор 9 разряжен, а на вы­
ходных шинах 14 и 15 присутствует 
единичный логический уровень.
При поступлении на входную шину 
12 единичного логического уровня 
триггер 1 не изменяет своего состоя­
ния и управляемый сигналом элемент 
И-НЕ 7 переключается в нулевсйв сос­
тояние. На шине 14 устанавливается 
нулевой логический уровень. На вы­
ходе элемента И-НЕ 5 устанавливается 
единичный логический уровень, посту­
пающий на шину 13. На шине 15 по 
прежнему присутствует единичный логи­
ческий уровень, поддерживаемый нуле­
вым логическим уровнем с выхода эле­
ментов И-НЕ 3 и 7. Конденсатор 9 на­
чинает заряжаться. При увеличении 
напряжения на входе элемента И-НЕ 
6 до величины его переключения он 
переключается и нулевой логический 
уровень с его выхода поступает на 
вход элементов И-НЕ 3 и 7 и не пере­
ключает в единичное состояние. На ши­
не 14 формируется задний фронт вы­
ходного импульса. Переключение эле­
ментов И-НЕ 3 и 7 в единичное состоя­
ние вызывает переключение элемента 
И-НЕ 2 в нулевое состояние, который 
дополнительно блокирует элементы И-НЕ 
3 и 7, что приводит к их скачкооб­
разному запиранию. На шине 15 фор­
мируется передний фронт выходного 
импульса. Триггер 4 при этом не из­
меняет своего состояния и на вы­
ходной шине 13 по-прежнему присут-
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ствует нулевой логический уровень.
В то же время переключается инвертор 
1 о и на его выходе устанавливается 
напряжение логического нуля. Начи- 
5 нается разряд конденсатора 9. По­
явление на входной шине 12 нулевого 
логического уровня не оказывает влия-’ 
ния на сигнал, формируемый на шине 13, 
но-на выходной шине 15 формируется 
10 единичный логический уровень. При 
уменьшении напряжения на входе эле­
мента И-НЕ 6 до величины порога его 
переключения триггер 4 переключается 
и на выгодной шине 13 формируется 
,5 нулевой логический уровень. По окон- > 
чании импульсов на шинах 13 и 15 фор­
мирователь импульсов приходит в ис­
ходное состояние.
Последовательно с диодом 11 можно 
20 включать резистор, изменяя величину 
сопротивления которого можно управ- 
■ лять стабильностью длительности им­
пульса, формируемого по шине 13,и 
временем восстановления формировате­
ля.
Таким образом, в течение длитель­
ности входного импульса на выходных 
шинах 14 и 15 формируется по импуль­
су, причем момент появления импульса . 
на шине 14 определяется моментом, 
появления входного импульса на шине 
12, момент окончания импульса на ши­
не 15 определяется моментом окончания 
входного импульса на шине 12 и фор­
мируемые на шинах 14 и 15 импульсы 
разделены между собой во времени на 
время переключения логического эле­
мента И-НЕ 2.
Длительность импульсов, формиру­
емых на шине 13, может быть как боль­
ше, так и меньше длительности вход­
ных импульсов, поступающих на ши­
ну 12.
Формирователь формирует в течение 
длительности входного импульса два 
неперекрывающихся во времени выходных 
импульса. Один импульс следует за 
другим через промежуток времени, 
определяемый задержкой сигнала эле­
ментом И-НЕ 2.
Одним из примеров использования 
предложенного формирователя является 
применение его в системах двухтакт­
ной синхронизации цифровых устройств.
Другим примером использования фор- 
55 мирователя является применение его, 
например, в устройствах отображения 
информации для подсвета на экране 







же для формирования специальных 
управляющих сигналов в коммутацион­
ных устройствах.
Предложенный формирователь, кроме 
того, можно использовать для форми- 5 
рования парных импульсов, если шину 
1̂» и шину 15 объединить по схеме И.
При этом на выходе схемы И образуют­
ся два парных импульса, которые так­
же могут найти применение в различных 
устройствах обработки информации.'
Таким образом, предложенный фор­
мирователь по сравнению с известным 
обеспечивает положительный эффект.
заключающийся в расширении функцио­
нальных возможностей.
Формула изобретения 
Формирователь импульсов по авт.св. 
1Г 76*ł108, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью' расширения функци­
ональных возможностей, третий вход 
первого триггера подключен к выходу 
элемента И-НЕ, третий вход которого 
подключен к выходу второго триггера.
Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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